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〈?。????????? ???、??????、??、?????????????????、
????? ????? ???????????。〈?
? ?
。??????????「
?
「?。
? ? ? ? ? ?
??????
?
? ? ? ? 》 ? ?
? ?
??
? 』 ? ? ? ? 。 ?
? ? ? ?
??
?
???「
?
?
?? 。 ? ?
??
? ? ? ?
???。? ?
???
?? ?
?? ? ?
??
?
? ? ? ? ?
?
? 、 ?
?
? 、 ? ょ 。 ? ?
? ? ?
??
?????????????
(→ 
?????????
、
?
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「???????????????」????????????。??????????????????????????????????????、?????????????????????????、??????「???? 」 、 ? っ ? 。「???? ????????????????? ?????? ??? ??? （ ）? っ 、 ??? ??」。?? 、?? 、 ?? 、? ??? ??? っ っ 。 、 、?? っ 、? ????? ?? っ 。 、?? （ ） ? ? 。?? 、「?? 、 」?。 「 」 、 、???? ?? ???（?? っ 。 「 、?? 」?? 。 ? 」???? 。 ???????? ?
?
?、 ? 、
??????
?」????
????????????っ???。「??????????????
????????? ??、 」。
??????? ? ??????? 、
????????????????????????
?
?
?????????????????
?? ? っ ? 。 、?
????、????
、? 。
???????????? ? 、「???????
「? 」
???????、??????????????????、????????????????
9 
? ? ? 。
??????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????? 、 ゥ ??????????っ?。?? 、 ???（ ） ??」????????。??????? ? 、? ??????? ? ?? 、 ?? 。?? っ 、?? ????????????。???????????
??????? ?????????? 、 ? 。?? 、????? 。 、 っ 、 っ???。 、 、 ー ッ?? ? ?? ???? 。?? 「 （ 、
????ゥ?????????????????????????????っ?。
 
????????????????、?????
?
??ー????「??????、????っ??????
? ?
? ?
???
??。
? ? ? ? ?
?????」????????。??????????
? ?
??????
三ゐ、
日間
、 。
????? ? っ ? ???????、????????????
?? ? 。
(ニコ
?????????
A 
??????????
???、
???????????????? ????????。
?? ?? ??、?? ??? 、 ?
っ っー ッ? ??? 。
?????????? 「? ?
?????
?
???????
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????）????????????、?????????????????????」?、?????????? ????? ????? ? ????? ???? ?（?）? っ?。 「 」 、?? ー ッ っ?? 、「 」 っ 、?? ??????? ? ?? っ （?? 、 っ（?????????????????????????????????????????????????????????? 「 」 。?? 、?? 。 、 、 、?? （ 〞? ????? ???? ? （ ）? 、?? ? 。?? （?（ ） ?? 、
????????????、?????????????????????」?、?????????
? ???、?????? ?? ?? ? っ 、
九
九
? 」 っ 、 ?っ
??????
?
???
??
???????
? ?
?
???ー?ー??????????????????????????????????????
プ
B 
??????????
?????? 「 ??????? 」 。 ???????
??
?????????????、??????????????????、
?
?????????? ???、??????????????????、??????
??
? ? ?
? 。
???????????? ?
? ? ?
?
???ー???????????
1 
? ? ? ? ? 、
? ?
? ? 。 ?
?
。????????????????、?????????????????????
た
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???????。?????????????????????????????????、? ????? ? ?????? 、 。
?????????
?????? ?? ????? っ ??????????、 ??っ?????? 。?? ? 。 、 、?? 、 。 、 っ?? ッ 。 っ 、?? （ ? ????? （?? （ ?? ?????? ?????? ? ? （ ）? 、 、 ? ? ? 。??????
（?????????????????????????
2 
????? ?、?????????
三A
H冊
??????????
C ??????????????????????????っ??????????????????????
っ 。っ。 、 、
????
、
??????????????????????。??????、????っ???
っ 、
?
???ー???
?、?????????
??
?
???ー???
???????。????????????????????
?????。????????????????????????
?? ???? ? 、 ? 。
?
???ー???
D 
???、?????、?????????
????????????????????????
? ??
?
???ー???????????????
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???????????????????????、?????????????????、??????????? 、 ?????、??????っ???。?? 、 ? 。 、????? 。 、?? （?? 、 っ?? （????????? 。 、?? ? ?? 。 ?????ー ッ ?? ??? ? ????? ?? ????? ??? っ? ??、 ?。?? 、?? ? ? （?? ?????。 ???????????、?????????、
??????っ???。
?????????????????、??????????????????????。??、
??????
?
??????
?
???
?
????????
???
??????
?
?????????
???????????? ?。 、 ????????????
? 。
????????
?
???ー?ッ??????????????????
? ? ? ?
〈?
? ?
????っ?????????????????????????っ?。
?????? っ
。
???? ?、???????????
??????
?
???ー????????????????
?? ?。
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??????????? ??「???????????????」?????、????????????????? （ ? ? ??? 、 。?? 。 。?? 、 。 、?? 。 、???。
〈?〉（?）?』?????????
。?????????
（?）??、 。 ???? ??
。?
（?????????????????（??? ??? ｝ ???（ ）
。。｝???）???。?（?）?????
（?） ? ? ? （ ） ? ????????????????
。??
（????? 」（?）? ? ?? ? ? ? ? ???????????????????????? 。 、 ．． ? ?? ?????????????????? 、． ? ??、、 ? ? 。 、?ィ ュ ? ェ ー 、 ??
E 
???????
4 
? ??? ? 「 ? ????????」?????、???????????????
??????
?
? ? ?
?
????????????????????????????
るム
日開
???。?????????????????? 。、 ???????? 。
???????、??????????????????
??????。
??????【????????
?? ?
? ?
】 ? 〉
? ?
? 〉
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
』
?
。 ?
?。 ? 。 ?
?
?
??
? ? ? 。 ?
〈
?
??
。?????????
? ?
〈??
??
】 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?〈
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??? ? 〉 ?
?? ? ? ?
?
??
?????
? ? ? ? 。
???
?
?
??
? 〈
?
? ?
?
?
〈
???
?????
? ? 〉 ?
???????????、??????????? ??? ??
???。??、????????????????
??
???
????????、??????????????????
??
?
??????。?ョ?????? ?????。????、?ィ?ュ????ェ??
?
???????、?????????
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?????????????????、????????????????????????????????????????? 「 」 ?。 、?? ????????????????????????????????????、????????????っ???? ? 。?? ? 、 『 』（ ） 。?｝、 ? 、 ?
（?????
???? ? （ ） 〞????? ? （
????????
?? 』? （
????。
?? ? 。。 ? ?」 ? ? ．?? ?? ．． ?? ? ? ? ?
?????????????????
??????????????????????????????????????、??????????????????????????????? 。? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?（ ）? 、 ? 。
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、 。 。 。 。 ? ?????????「 」 。 、
??
?。??「??」??「????」????。
??????
?
???
?
??。???????????
?
??????????????、????????????っ??
。
?
?????????????、?????????????????。??、?
、 『 』 。
????
?????? ????????????????????????、????????????????????
?????
? ?
。
??〕 ??〉
???
????????
? ?
?
? ? ??????。
〈
? ?
? 。 ? ?
?
?? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
?
??
?? ?
? ?〉??? ????。〈?
? ? ?
】??
??
?
? 。
? ?
? ? ? ? ? ? 。 ? 。 ?
?
。? ? ? ?
? ? 。 ? 。 ? ? ?
? ? ?
〈?
? ?
?
?
??
。 『 ? ? ? ?
??
? ?
??
???????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ョ ? 。
? ?
?? ?
?
? ? ?
?
。 ?
四
???????????????
(→ 
????????
??? ???? ? 、? ????
?
?????????????
5 
、 ?
??
??????????????????????
????????????????????????? ?。 ??
???、
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???????????????????????????、??????????????????????っ?? 、 ? 。 、?? 。?? 。 ?????????????????っ?。?????????? 』っ?、 、??? 。?? ィ っ 。っ? っ????? ? ?????? ?? ? っ ?。?? 、「?（ ） 」?（ ? ） 。? ???? ?? ? 、 。 、?? ?、 ?????、????? ＝
?
??????っ
6 
、
??????????????????????????????????。???????、????
?? ? ????
三ム
再開
。
???? ?????????????っ?。
A 
?? ?
? ?
? ? ?
?? 。 ? ?
〉 ? ? ? ? ?
? ? ?
。? 、?? ????????、????????????????
?
?????????
、
?????????????、??????????????????????????????????
〉
???????????????
? ????????????っ?。??? ?????? っ 。
??????、「?????? ? ? ?????????????????????????????
」
?
???ー??????????????????
?????????????????????????????????。????????????
?
?
? 、
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??????????????????っ?。????っ??????????????????????????? ??っ?。?? ???????????????。?「 ? ? ? 、?? ? ????。 、 」 。?? ? 、 ） っ ??」?? 、???? ??? ??（ ）? ?? ??。??????ー ー 》 、 ー ェ?? 、 っ っ?? っ 。 ? ? ? ??? 、 っ っ 。?? 、》 。? ????? ?? ??? （ ）? 、 。 。 っ ??????????っ 。
???????????????????????????。「?????????????????????????????????????????、???????
?
???ー?????????。????????
?
??ー????????
??っ??????????」
る住民投票制度について
?????????? ????????????? 、 ????????????
? 。
B 
〉
? ?
??
???
?
?
??????
?
??〉?????????????????????
?
???????????????ェ?
?
?
????ェ???????、? ???????
っ っ 。
7 
?? 、
? ? ?
??????????????????????????。??????
? ? ?
九
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?????????????????????????「???????????????、?????????? 、??????? ? ????????」 ? っ 。?? ?????? ?? ????? 。 ??。?? ? 、「 」?? 、 ? っ?? 、 ー っ 。 、?? っ 、?? 。 、?? っ 、 ?????????? っ 。?? 。 、?? 、?? 。 、? ??? ????? 。 ? 。?「 》 、?? ? 、 ? 、?? 、 。 ??、 」
8 
??? 「 ??? 、 ????
? ?
??
??????????????????????????」???????っ?。
??????????????????????????????????????????????????
。 ? ?。 、 ???」? 、 っ? ー っ ????? ??っ ? 、 ? ??? 、っ 、 っ 。
??????????????? 、 。 、
??????????
??、??
でを
こ違
の法
地と
方し
行た
政
裁こ
判の
所事
の件
法は
解コ
釈ン
をセ
支イ
持ユ
し・
た坦デ
o タ
判に
決控
の訴
なさ
かれ
でた
はカま
つ、
ぎ
の
ょ
っ
違
法
判
断
の
理
由
カ宝
刀t
さ
れ
て
る
???????????????????????
「??????????〉??????????????、???????????????????????
?????? ? 、 ????????? ? 、???? 、 ? 。 ??? ?
?
???ー????????????????????
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????????。」?? ?? 》???????????????????????????。?ェ?ゥ???????????? ?? 。?「 （ ） 。 ? ? ? 、?? ? 。 、 っ 、?? 、 『 、 』?? 。 、 、 、?? ? 。?? 。 ? ??????????????????、?? 。?? 、（???????????????????????????）」。???、???????????。「???????? 、 ??? 。???、」? ー?? 『 』 ? ???? 。 ?? ?? 、?? 『 』?? 。 、 、?? 、 ? 。」? 〉??
? ? ? ? ?
?。???????????????????。?ェ?ゥ??????????
。
「????????
? ? ? ?
????? ?。?? ????? ? ? ??????
っ ??????????。 、 、 、
????
。???? ? ? ???????? 。
???????????????????????????????????????
??? ? ? ??」。 ? 、
???????????。「????
? ? 、
?
???
?
???????????
」 。 、????
「????????????????????』
???????????????????????
9 
????????
????
?
???
?
?????????????????、?
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????????????????????????????????（?）? ????? ????? ? 」。?? ッ ?? ??? ? 、 ??????????????????? 、 ? 、 ? （ 、? ??? ー ェ ） ???? ????????? 。?? 、 ?? ? ???（?
??
? 、 、? ???? （ ）? 。?? 、 ー 、 っ?? 、 ??? っ 。 、? ????? ? ? ??????? ?（ ）? （ ） 。???? 、 ー??? 、 っ 、 。?＝?? ? 、 っ 。 ー?? 、「 、＝ 」。
0 
??ッ???????????????????????????、???????????????????
???????
???????????????????????????????。
三b、
日開
??????、 ? ?????????????????? ?
、? 。
???? ?、
?ー???????????????、
????????????????????っ?????????? ????。
??
?
? ?
?
? ?
? ?
C 
?? ? ?
???、
???
?
????
?????????、?? ?? っ 、 。?
?
。??????????????????????????????????????????????
。
?
???????
??
????????????????、???????、「 、
??
???????
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??????????????????????????????????、???????????」?????? っ 。 っ?。 ?ー? 、 、 っ 、??? 「 」（??? 。 ッ 、 。 、?? 、 ????、?????????っ?。?? ー 、 「?ー （ ）??」。 ??????? ? 、「? ???????? 」????????? 。??????ー ー ー ゥ ァー?? ? 。 ェ?? ?????? 。?? 、 ? ? 、 っ 、?? ? ?? 。 ? ???????、???????????」????っ?。 ?、
??????????、?????????????????????????っ?、?
?
? ? ?
??????????????????????
??
?
?????????????????、
????????????
???
?
?????????????????????、??????????????????っ?。「??
プ
? ? ? ?
????〈?
?
??????????
、「?? 」 。
D 
? ? ?
???
?ー????
?
??
??
? ? 。 ?
?
??????
?
???ゥ????ァー??、????????????????
ェ?? 。
1 
????????????????っ??、??????????
? 。
????????、???????、
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???????????? ?????????????????????????、??????????????（ ） 「 」? ? ???????? ????????? ?? 、?? 、?? 、「 っ 」?? ? （?）? ? 。?????? 。 ー?????? ? ??????? ）、???? 、?? ??? ??。
2 
E 
?? ? ?
???
????????????????????????????????????、????????????
?
三b、
日間
???? ?? ????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????。????
???? ???????? っ 」?。
F 
?ェ??
?
??
???????????????? 。
?
???
?
??
? ? ? ?
???????
???????
???。
????
??
?? ??????????????????
??
?????
?
?????????????????????????????????????????
ー????????? ? ????、????っ?? ?????????????。??????、?
?
??
?????? ????????、
??
?????????
? 。
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??????????????????????????????????、?????????????????? ????? 。?「 、 ???）??? ??」?? ェ ー（ ） ィ 、?? 、 。?? っ 、?? 、?? 、 ??? ??。?? っ 、?? ?????（??? 、「?? 。?? 。 、?? ???? 、 ? （?? ????? ? ?????????????????????????????????、
????????????????
「???、??
??
??????????????、
??
??、??????????、??????
?
か
ら
????????????????????????????????????????????????
?」
???ェ??
?
??
????
??????????????ィ?????????、???????????
?
???
?????????????
?
??
?
?????、????
?、 ? 。
?????????? ? ?っ?? 、 ???????????
??
? ? ?
? ? 。
???? 、「
?? 。
?????????????????????????????
?? ??? 、
?
3 
???。????
?
???????
?
??
????」???????。
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?????????????????、「?????」???ー????????、??????????????? 、 ?? ? ? ??? 。 っ 、 ィ?? 、 っ 、??? ???? ?????? ????? （ ）? 」 、 ???????? ??????。?? 、 、?? 。 っ 、?? （ ） 、?? 、「???? 」（ ????）?? ???? っ 。?? ィ?? 。 、?? 。?。 、「 」 「?? ? ????? 」? 。?? 、 、 。
4 
????????????????、「?????
?
???ー????????、?????????????
????????????????????っ?
???ィ??????????????????????????????????????
三ム、
日間
っ 、、
??
???????????。
???????????? 、 ?? ??????????、????????
?
???ー???????????、???
?
???
?????????、?????????????
、「
? ? ?
???
? ? ? ? ?
????????????????????????
?? ? ? ? っ 。
???ィ??????
?
???ー???????「 ???」??????
。 、「 」 「? ?? ??? 」 。
??????????、??????? 、
???????????????? ?????。?
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???????????????????????????????????????????。???????、 ????????????????????????? ?? ?（?）? ? ?? ? 。?? 、 。 ??? 、?? 。 っ 、?? っ 。 ????ャ???ー（????? っ 」 、??っ 。 、 っ?? 。 、?? ??（?）? 。 、?? 。 ???????? ??。?????? ???ォ? ? ??? ? ? 。?? ?ェ?? 、 ー?ー 、?
???
?
???????????????????????、??????「??」
?
?? ?
????
?
???
?
??????????????????、
。
?????? ???????、???????????????????。???????????????
、? 。 っ 、 ??????????
??????????????????ャ???
?
??
????。???
?「????????????
っ 」 、??
???、???????????っ????????????
?? 、 ???
????????????????????、????????????
?
G 
?ー?ー????????
???????ォ??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
?ュ?
?????
?????ェ???
???ー?ー??????
?? 。
 
???? ??????ェ?????、?? ー ー、
?????????、?????、
???
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???????????????????????????。????????????????????????? っ 。 ェ ??? 。 っ 。「?? 。 ー ー、 、 、 、?? ?、????? ョ 。」?? 、 っっ? 、 ??????? 。??? っ 、 ェ ー ー?? ー 、 。? ?????? ??（?
??
? ????? ??? 。?「 ェ 、?? 、 、 『 ???』??????????。?? ? っ?、 、 ォ 、?? ? 、 、??
6 
ョ ??。??????????? ???????????? ? ? ??????????
るA、
H聞
、 、 、、 ョ?。」
???????????、
????????????????????????????っ?????????
???? ?っ???、
?????ェ??????ー?ー??????????????
?
??????????????、??????????????????????????。??
。
?????? ?? ? 。「?????ェ??????????、
????????????????????????????????
?、
?????????????、????????????『????????』??????????。
? っ、
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????????????????????????????????（?）? 、??? ???? ? 」?? ?? 、 ??? 、 ェ?ゥ? ??、???????????????? ?? 、 ??? っ? ????。??? ? 「 」 「 」?? ?? ??。???????????っ???????
?? 、 ? ? ? 、 ??? ??? っ 、 ー （?? ?????。 ー?、 。?? ? 。 、 、?? 。 。??、 （ ） 、????? ????? 、 ?? ??。 ?? 」
???? ???、〉
? ?
??????、?????ェ?ゥ???????、??????????????
? ?? 、 っ 。?「?? ?????」 ??? 。
に)
?????????っ?
A 
??????????????????????
????? ??、? ?????????????????????????、?????? ???っ???、
?
?
??
? ? ?
??????????
? ?
???????????????
。
?
?????????????????????
、
?
?????????
。
7 
???????????????????
?、 ?。
????????????????、??????
?? 、 、
?、
，
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??????????????????。「?????」??????????????????????????? ?? ? ????????????????????。?? 、?、 。?っ?、?????? ?? 、??????。」。?? ? ??（???????? ? ? ??「 、 。 、?? ? （ ） 、 。 、?? っ 、 ……… 、?? 、?? 。……… 、 、 っ? ????? ??? （ ）? 。 ?? 、 ??????? 」?? ー ィ ? 。?「 、?? ? 、 。?? 、 、?。 っ 。………
 
?????????????????。「?????
?
???ー?????????????????????
。。 っ 、 、」 。
??????????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????。
「??????????????????、
????????????????????????。
???、?
???????????、?????????????????????。????、?????
、 。 、??
?
???????????????????、?????????、??????っ??????
?? 」
???????????
?
??ィ??????????????????。
「?????????????? ????、?? ????????????????
??? 、
????????????????????????????????????????。
? ? 。
???
????????????
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?????。???????????。???????????????????、??????????????? ? っ 、 ? 。 ? 、?? 。 っ 、 、?? （》 ） 、????? ??? ???（ ）? ???? ??」?? ェ ー っ 。?? ー ョ ォ（ ）?? ????? 。?? 、 。 、?? 、 （?? ???? ）。 、?? 、 、 っ 、? ???? （ ）? 。 、 。?? 、 。?? 。 、 っ?? 。 、 。?? 。???????????????????、
?????????、???????
?? 。 っ 、 ? 、??
?
??????
」
??、????????????????
?????????ェ??
?
????????????????っ???。????????????????
???????????????
?????????
。
??、??? ? ?????。???、??????????????????????
???????? ? ?
市
町
?? ?? 、
?
???
?
????????????????????????????
?????????、?????????????っ?、??????????????
。???、
???、?????? ? 。? ?
?
????っ???????????
?? ? ???? 、 。
9 
?
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???。???????????????、??????????????????????っ??????。??? ? 、 ?、 、 ?? ????????? ????????? （ ）? 、 ? ??????????。?? ェ ー ????????????。「（ ー ョ ォ ） 、（?? ） 、?。 、 っ 、 ?。 、?、 ? 、 、?? ? 。 。? ????????? （ ）? ? ???? 、 。 」????????????? ???? 。?????? 。???? ???（ ）? ???? 。 っ ????。?
10 
、 、
???????????
??? ?? 、 ? ?? ?????????? ? ??。
ニ'A
日間
?????????ェ??
?
???????????????。「??????????????、
?????
??
????????????
、 。?? ? ? 、 。 。」
????????
B 
????????????????????????????????? ? ??、???????????????????
? 。
???????????????????? 〉
? ? ?
。?????????????????っ?。
。〉
?? ? ? ?
?
?。???????????????????????????????????
。
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